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Erratum and corrigendum
FEBS 21443
Erratum to: The catalytic mechanism of amidase also involves nitrile hydrolysis (FEBS 21159)
[FEBS Letters 439 (1998) 325^328]1
Michihiko Kobayashi*, Masahiko Goda, Sakayu Shimizu
Division of Applied Life Sciences, Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Kitashirakawa-Oiwake-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502, Japan
On p. 326, last line, left column, 8.15 mmol should read 8.15 Wmol.
The publisher apologizes for this error.




Corrigendum to: GD1K-replica peptides functionally mimic GD1K, an adhesion molecule of metastatic tumor cells, and suppress the
tumor metastasis (FEBS 21260)
[FEBS Letters 441 (1999) 20^21]1
Dai Ishikawaa, Hironori Kikkawab, Koichi Oginoa, Yoshio Hirabayashic, Naoto Okub, Takao Takia;*
aCellular Technology Institute, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., 463-10 Kagasuno, Kawauchi, Tokushima 771-0192, Japan
bDepartment of Radiobiochemistry, School of Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka, 52-1 Yada, Shizuoka 422-8526, Japan
cInstitute of Physical and Chemical Research, RIKEN, Hirosawa 2-1, Wako, Saitama 351-0198, Japan
The authors wish to inform readers that in section 2.9 of the above-mentioned article (page 21, line 13), and in the legend of
Table 2 (page 24, line 1), the peptide solution volume should read 200 Wg/0.1 ml.
*Corresponding author. Fax: (81) (886) 65-5662.
E-mail: t_taki@research.otsuka.co.jp
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